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??????? ??????? ? ???? ?????????? ???????? ?? 1831. 
?????? 
 
????????: ????? ?????? ??????? ??????? ? ?????? ?? 
???????????? ????????, ??????-?????? ??????, ????????? ?? ??????? 
????????? ????? ?????? ? ???????-??? ???? ?? 1815. ??????. ? 
??????, ?? ?? ??????? ?? ?????????? ??? ??????? ????? ?????? ?????? 
??????, ??? ?? ?? ???? ???? ???????? ????????????? ?????? ??????. 
??????? ?? ?????? ?????? ? ???????, ? ?? ???? ???????? ??? ??????? 
???????? ??? ?? ???????. ??????? ??????? ??????????? ????????? ???? 
?? ? ????????? ????????, ? ?? ????? ??????? ???????? ?? ? ???????? ? 
???????. ???? ?? ???????? ???e ?????????? ????????e ?????? ? 
???????? ? ?? ???? ??? ?????????e ????????? ????, ??????? ?? ? ?????? 
????? ???? ?????? ?????? ? ??????? ??????? ????? ?? ???? ?? 
??????????? ???????e. ?????? ?? ?????? ??????? ???????, ???????? ? 
?????????, ???? ?? ??????????? ???????? ? ?????????? ????????. ??? 
?? ?? ???????????? ?????? „?? ??????“ ? ????? ??????? ?? ????? 
?????????? ?????? ???? ? ??????????. ? ??? ??????? ???????? ?? 
???????, ? ???? ?? ??? ????? ???????? ???????? ??????? ??????? 
??????????? (????). ??????? ? ???? ?????? ????????? ?????? ? ???????? 
? ?????? ?????????? ?? ????? ?????????? ?????? ??????? ??????, 
?????? ??????? ???? ???? ?? ????? ????????? ?? ???? ? ????????????. 
?????? ???? ??????? ??????? ??????????? ? ???? ????? ???? ???-
???????? ? ?????????, ??? ?? ? ?????? ?????????? ??????? ?????? 
??????? ???????? ?? ??? ?? ????? ??????. ?? ???????????? 
???????? ?????? ??????????? ???????? ?????? ?? ?????? ???? ? ??????, 
? ? ????????? ?? ????? ???????? ?? ?????????? ??????? ???? ?? ?????? 
?????????? ???????? ?????????? ?? ???? ?? ????????? ??????? 
???????????, ???? ????? ? ????????? ? ???? ? ??????? ??? ? ??????? 
???? ?????????? ??????, ???? ????? ?? ????? ?? ???????. ??????? 
??????????? ?? 1826. ?????????? ? ?????????? ??? (?????????), ???? ?? 
???????? ??????? ???? ?????. ????????? 1828. ????? ?? ???????? 
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????? ????? ?????????? ?? ????? „?????????“ ?????????? ????????, 
???? ?? ??????????? ??????? ? ?????? ????. ??? ?????? ??????? 
?????????? ???????? ?? ?? ????? ?????? „??????“ ? ????, ????? ??? ?? ? 
??????? ????????: ?? ????? ?? ???, ??? ? ??????? ? ??????, ?? ???? 
???????? ?????????? ? ???? ?? ??? ???? ?? ????? ???????, ?? ???????? 
?????? ???? ? ???????, ?? ???????? ? ??????? ?????? ? ?? ???????? 
????? ??? ????????????? ???? ????????? ???????. ???? ???????? ???? 
??? ?? ??????? ?????????? ??????? ? ?????? ?????: ???????? ???????? 
???? ???? ????? ????????? ???????, ??? ?? ?? ???????? ???? ? ???????? 
?????? ???????, ? ? ????? ????????? ?????????? ?? ?? ?????????? ?? 
25 ??????? ?????? (????? ???? ?? ??? ????? ?? ?????? ?????????). 
???????? ???????? ?? ??????????? ??? ?????????? ???? ?????????? ?? 
?????? ????? ??? ???????? ???????. ????, ?????????? ?? ??? ???????? 
???? ?????. 
?????? ????: ?????????? ????????, ???? ?????, ???????? 
????????, ?????????, ???????. 
 
???? 
 
?????????????? ??? ???????? ??????????? ?????? ????? ?? 
????????? ???????? ? ???????? ???? ??????????, ???? ?? ????????????? 
????????? ??????????????? ????? ? ??????? ?????? ?? ??????, ? 
??????? ? ?????? ?????? ?? ?????? ??????. ?????? ?? ?????????????? 
????????????? ? ???????????? ???????????? ??????????, ????? ? 
?????? ?????? ???????? ?? ????? ?????? ??????? ???????, ???? ?? ? 
??????????? ??????? ?????? ???????? ????????? ???????? ???????? 
???????????. ????? ????????? ????? ?????? ?????????? ? ????? 
??????????? ?????? ?????? – ???????? ?????????? ????? ???? ?? ?????? 
????????, ? ???????? ??????? ???-???? ?? 1815, ? ??????????? 
???????? ??????????? ?? ?????? ???????? ??????-?????? ??????2 ???? 
?? ??????? ??? ?? 1830. ??????. ??????? ????????? ???????? ?? ? ? 
??????????? ? ?????? ??????? ??????? ? ???????? ? ????????? ? 
??????? ???????. 
???????? ??? ???????? ?? ????? ?? ??????? ?????, ???? ????? 
?? ???????? ???? ?? ?????????????? ??????, ???????????? ????????, 
????????? ? ?????? ????????? ???? ?? ?? ???? ??? ???? ????????? 
????????? ????. ? ?????? ???? „????????“ ????????? ???? ??, ????? 
??????????? ? ????????, ? ?????? ????????? ??? ?? 1820-1821. ??????, 
???? ?????? ?? ????????????? ??????? ? ????????? ?????? ? ?? 
                                                 
2 ?????? ???????? ????? ?? ????????? ???? ???????? „????? ? ?????????? ? ???????“ ???????? ?? 
1816. ?????????? ?????????. ?????????? ???????, ?., (1947). ???? ? ????? ?????? ???????, 
???????, ???. 376. 
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???????? ????????????? ??????? ????????. ?????? ?????????? ??? 
??????????? ??????????? ? ???? ?? ???????? ??? ????????? ? ??-
??????? ??????, ? ???????? ? ????? ?????? ???????? „????????“ ? 
????? ??????? ??? ??????? ?????. 
????? ???????????? ?????????? ????? ?? ?????? ????????? ?? 
???? ?????? ??????a ????????? ?????? ?????? ??????,3 ???? ????? ?? 
??????????? ?????????? ? ??????? „??????? ???????“, ? ?????????? ? 
?????? ?????? ????????? ???????, ??? ? „??????e ????e“, ??????e 
?????????e ?????????e ???????e ?? ????????? ?????? ???? ? ???? ? 
?????????? ??????? ???????.4 
? ?????? ?????? ?????????? ???????????? ?????????? ???????? 
????? ?? ?????????? ???????, ????????? ?? ???????? ???????? ??? 
???????????????? ??????? ????????? ?????? ?????? ? ?????? ?? ???? 
?? ???????. ???????, ?????? ?????????? ?????? ???????? ?? ?????? 
????????????, ???? ?? ???????? ????????? ?????? ? ????????? ?? 
???? ?????????? ?? ???? ???. ???????, ? ?????? ?? ????? ???? 
???????? ?? ????? ??????, ???? ?? ?? ????????? ????? (?????) ? ?????? 
??????????????. ?????????? ???????? ? ???????? ???????? ?? ???-
????? ??????? ??????? ??????????? (????), ?? ??????? ?? ???????????? 
??? ?? ???????? ? ????????? ??????? ?????? ?? ?????? ? ?????????? 
????? ??????? ?? ????? ?????????? ??????. ?????????? ??? ? ???????? 
???????????? ?? ?????? ????????? ??????, ????????? ?? ????? 
?????????? ???????? ??????? ?????? ??? ????????? ????????. ??????? 
??????? ??????????? ????????? ? ???? ????? ????? ??????????? ?? 
?????????? ????????, ?? ??????????? ?? ?????????, ??? ?? ? ?????? 
?????????? ??????? ????????? ????? ?????? ????????? ?? ???? 
???????? ?? ???? ???. 
??????????? ?? 1830. ?????? ?? ? ???????? ??????? ?????? 
??????????? ?????????, ???? ?? ??????? ????? ?? ?????????? 
?????????????? ??????? ? ??????? ???????? ???????. 
 
??????????? ?????? ?????? ???????? 1830. ?????? 
 
??????? ?? ? ???????? ?????? ???? ??????? ???????, ???? ???? 
???? ??? ?? ? ???? ?????? ???????? ??????? ??????? ?????? ?????? ?? 
??? ???????, ???? ? ???? ??????? ???????????? ? ?????????? ??-
                                                 
3 ??????? ?? ??????? ???-???? ? ??????????? ?? ??????? ? ??????? ???? ?? ?????? ?????? 
?????: „?????? ?? ???? ???? ???????, ?? ??? ?????? ? ?????? ?? ??????? ??????“. ?????????? 
???????, ?., (1947). ???? ? ????? ?????? ???????, ???????, ???. 376. 
4 ??? ?????????? ?????????? ?? ??? ???? ??????? ?????? ? ??????????? ? ???? ?????? „???? 
??????“, ? ?? ?????? ??????? ???????? ? ???????????? ? ??????, ????????? 21. ???????? 1815. 
????????, ?., (1957). ?????? ? ????????? ?????? ????? ??????, ???, ??????? ??????, ??. 
CCXCV, ???????. 
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?????????? ????? ? ??????? ?????????? ???????. ??????? ??????? 
??????? ???????????, ???? ?? 1826. ?????????? ? ?????????? ??? 
(?????????),5 ???? ?? ?? ?????????? ??????? ? ????? ??? ?? ???? ?? 
??????? ?? ?????? ???????? ? ? ???? ???????????? ????? ??????. 
???????, ???? ?? ???? ??????????? ???? ??????? ???????????, ??? ?? ? 
???????? ??????????? ??????? ??????????? ??????. ????? ?? ??????? 
???????????? ??? ?? ?????? ???????? (?????????) ????? ???????-
?????, ???????? ??? ? ??????? ?? ???????? ???????? ????????, ???? ?? 
????? ????? ???????? ? ?? ???????? ????????? ??????. ?????????? ????? 
? ?????? ????? ?????? ?? ?? ????? ?? ????? ? ???? ???? ???? ? 
??????? ?? ?????????, ?? ?? ?? ?????? 1825. ? ?????. ???????????, 
????????? ? ????????? ? ???????? ????? ?????? ????????? ?? ? 
??????? ????? ?????, ????? ??????????, ????? ?????????, ??? ? ????? 
????????? ??????-????????.6 
???????? ?????? ?? ???? ????????? ???????????? ?????????? 
?????, ??? ?? ?? ??????? ????????? ????? ??????????? ??????? ??????? 
1825. ??????. ? ?????? ??????? ????????? ?? ??????? ?? ?????????, 
?????? ???????, ??? ?? ?? ??????? ???????? ??????????? ?????. 
??????????? ??????? ?? ???????? 1827. ??????? ?? ?????? ??????? 
???, ???? ?? ???????? 1828. ????????? ???????? „???????? ????????“, 
??????? „???????“.7 ??? ??????? ????????? ??, ???? ?????????? 
???????? ???????? ???????, ???????? ? ?????????? ???????? ? ?????? 
?? „???????? ???????? ???? ? ???????, ???? ???? ?? ?????, ???? ? ?? 
????? ????????? ??????? ?? ??????“ (???????, 1905). 
???????? ????? ?????? ?? 16/28. ???? 1828. ? ???????? ?? 
???????? ???????? ????????, ???? ?? ?????? ??????? ?????????? ? 
??????? ????. ? ??????? 1828. ???? ????? ???????? ?? ????? ????? 
??????????-??????, ????? ??????????, ?? „???????????????“, ????? 
????????? ??? ?????????? ???????? (???????, 1905), ???? ?? ?? 
                                                 
5 ?? ????????? ?????????? ???? ?? ?? ?? ??? ?? 1835. ??? ?????????? ????? ??????? ? ?????????? 
?????????, ? ?? ???? ?? ?????? ??? ?????????? ??????????????. ???? ?? 1837. ????? ???? ?? ???? ?? 
?????????????? ?????? ???????? ????????????, ??? ?? ???????? ??? ?? ???????? ?????? ?? ?????? 
???. ??????? ?????? 1838. ???? ?? ?????????? ???????. ??????? ?????? ??????? ??, ???? ?? ?????? 
??????, ?????????? ???????????? ???, ???? ?? ?????? ??????????, ??? ??????? ?????, ????? ?????, 
??? ??????????? ? ???????? ???????. ???? ??? ? ??????? ???????? ???????? ?? ????????????? ??? 
????? ???????? ??? ?? ????? 1841, ???? ?? ???? ???????, ???????? ?? ???????? ???????, ????? ?? ?? 
?????? ?????? ???????? ?????? ?? ????????????? ????. 
6 ??????-????????, ????????? ????????, ?????? ? ??? ????? ??????, ??? ?? ????? ?? ???? ? 
??????????? ??????? ??????, ?? ?? ???????? ??? ????? ?????? ??????? ??????????? ????? ?????? ? 
????? ??? ?? ????, ???????? ??? ?????????? ?????? ??? ?????? ? ?????? ??????? ???????. 
???????, ?? ?? ??????????? ??? ? ? ???????????? ?????? ??????, ?? ??? ?? ????? ?????? 
??????????? ? ?????????? ???????: „?? ???????? ?? ??? ?? ???? ??????, ??? ?? ??????????? ?? ??? 
???????...“ ?????????, ?., (1964). ?????????? ???, ???????, ???. 82. 
7 ?????? ?? ???? ????????? ???????? ??????????? ???????? ? ????????? ?? ????? ?????? ? 
?????????? ???????????. 
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???????????, ????? ???????, ???? ? ???. ????????, ?????? ????? ??????. 
???????, ???? ????????? ????? ???????? ?? ?????? ???????, ???????? 
?????????? ???????? ?????? ?? ?????? ???? ??????? ??????, ? ???? ???? 
?????? ????????? (10 ?????? ???????????? ?? ?????) ? ????????? ???? 
???? ??????? ??????? ???? ?? ??????? ??????????? ??????.8 ????? ?? 
??????????, ????? ?????????-????? ?????? ?? ? ?????????? ??? ????? 
??????, ???? ?? ?? ????? ???????? ? ?????????? ??????????? ???-
??????. ????????? ?? ???? ???????? ???????? ???????? ? ????????? 
???? ?? ?? ???????? ?????? ???????? ? ??????????? ?????? ? 
???????????, ????-?????? ? ????????.9 
???? ?? ?????? 1830. ? ??????? ????????? ??????? ?????? ?? 
?????, ???? ???? ??????????? ??????? ???????? ??????????? ?? ?????? 
?????? ????????. ?? ????? ?????????, ??????? ?????????, ???? ?? 
???????? ?????? ????????, ???? ?? ??????? ?? ???????? ?????? 
?????????, ??? ???????? ?????????, ????? ??? ?????? (????????, 
1901). ???????? ?????? ?????? ????????, ???????, ??????????? ?? 
??????? ??????????? ?????? ??? ???? ?????????? ???????? ? ??? 
?????????? ???????? ????. ????????? ?? ??????? ????????? ???????? 
??????, ??????, ????? ? ???? ?????? ?????? ? ???? ????? 1830. ? 1831. 
??????. ?????, ??????? ???????? (???. ??????), ???? ?? ???????? 
???????????, ?????????? ? ????????? ????? ???? ?? ?????. ???? ???? ?? 
?? ????? ?? ?????? ?????????? ???????? ? ??????? (????) ?? 
???????????, ? ? ??? ??????? ?? ???????? ?? ?????? ?????? ??????? ? 
????????. ??????? ?? ?????? ??????, ???? ????? ?? ???????? 1831. ?? 
??????????? ?????? ? ?????? ?????????? ???????? ???? ????? ??????? 
??????????, ??? ???? ?? ?????????? ????? ? ??? ??????????.10 
????????? ?? ??? ?????????? ???? ???? ??????? ?? ??????? ????? 
???????????, ?? ?? ???? ???? ?????? ????? ?? ????????? ???????? 
?????? ???????????? ??????????? ?????? ???????? ? ???? ? ????????. 
 
?????? ? ???? ?????????? ???????? ? ???????? 
???????????? ??????? ? ?????? ?????? 
 
? ?????????? ????? ?? ?????? ? ?????????? ?????????? 
???????? ? 941, ???? ????? ?? ????? ????? ?????????? ?? ?????? 
????????. ???? ???? ?? ??, ??????????? ?????????? ???? ?? ?? ???????? 
                                                 
8 ????????, ??. 6 ?? 15. ????? 1914, ???. 161. 
9 ???????? ?? 19. ????????/3. ????? 1829. ????????, ??. 6 ?? 15. ????? 1914, ???. 161. 
10 ? ????? ????? ???? ??????????? ????? ? ???? ?????????, ???? ????? ????????? ???? 
??????????? ?? „?????????????? ??????????? ??? ???????? ????????? ? ?????????? ???????, 
??????? ??????????? ?????????? ? ? ?????? ??????? ???? ???????? ??“. ?????????, ?., (1964). 
?????????? ???, ???. 784-787. 
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?????????? ???????? ?????? ??????? ?????? 10. ?????? 1831, ????? ?? 
????? „???? ???????? ????????? ??????????“, ? ????? „???????????? 
????????? ???????, ???? ?? ?? ??? ????????? ??????????? ? ???????? 
????? ? ?????????? ???????? ?????????? ?????, ???????? ? ??? ??? ??? 
??????, ?????? ????? ???????? ?????“. ???? ????? ? ????? ?????? ?? 
?? ???????? ??????? ???? ? ?????? ?????????? ???????????, ? ?? 
„???????-???????? ?????? ????, ? ?? ??? ?? ????? ?????“. 
? ???? ????? ???? ?? ? ?????????? ????? ????? ? ???????? 
??????? ??????? ? ?????? ??????, ??? ? ????????? ???? ?? ??????? 
??????. ???? ????? ?????? ?? ???????? ???? „?? ????????? ???? ?? 
????? ??????? ?????????, ?? ?????????? ????????, ? ???????? 
???????????? ???????????? ????? ??????????“, ? ?????? ?? ?? 
???????? ????? ????? ????? ???? ????????? ????? ??????? ? ????? ???? 
???? ?? ?? ????? ???? ?? ?? ?????????? ???????? ???? ??? ????? 
????????. ? ??????? ?? ?? ?? ?? ???????? ?????????? ??? ???? ????-
???? ?? ?????? ??????? ????, ???? ?? ????????? ???? ??????? ????? ?? 
?? ? ??????? ??????????? ?????????? ????????? „? ?????? ??? ????? 
?????????? ??????? ????????????? ????“. ????????? ?????????? 
???????? ?????? ???????? ???? ?? ???????? ?? ??????? ??? ???? ? ?? 
?????? ??????? ??????????? ?? ?????????? ?????? ????? „?? 
?????????? ? ????????????? ?????????“.11 
??????, ???? ????????? ? ???????? ??????? ????? ??????? ? 
?????????? ?????????? ????????. ?????????? ???? ?? ???????? ???????? 
?? ????? 2 ??????? ???????? ?????? ?????????? „???? ?? ?? ??????? 
?? ?????????? ??????, ???????????? ????????? ????????? ?? ?????, 
??????? ?????? ??????????? ? ???? ??????? ????????“. ??? ??????? 
„?????? ??????????“ ??? ?????? ?????? ????, ? ???? ?? ???????? 
???????? ????? ????????? 6 ? 7 ??????? ????? ??????????? ?????, 
????? ????????????? ? ??? ???? ???? ?? ??????? „??? ??? ? ?????? ??? 
?????????? ?? ?????? ??????????“. ?? ???????? ?????????? ? ???-
??????? ?????? ????, ???????? ???????? ??? ?? ????? ?? ????? „????-
???? ? ????? ?????“ ??? ??? ??? ?????? ???? ?? ????. ???????, ???? 
???????? ?? ?? ??????? ? ???? ?????????? ???????? ????? ????, ? ????-
??? ??????? 13 ? 14 ???? ?? ?????? ?? ?????? ????? ?? ???????? ?????? 
??? ?????? ????, ??????? ?? ???????? ??????. 
?? ???? ?????????? ????? ???? ?? ????????? ?? ?? ????? ?? 
??????? ?? ???????? ????? ??????? ??? ?????????? ??????????? ? 
?????? ?????? ?????????? ???????? ? ??????????? ?????????? ???? ?? 
???? ????????? ???????????????????? ?????????? ? ?????? ????????. 
?????????????? ??????????? ?????? ??????? ? ?????? ??????, 
                                                 
11 ??? ??? ???? ??????? ?? ?? ?????? ???????? ??????????, ????? ??????????? ????, ? ????? 
???????????, ???????? ?????????? ?????????? ? ????? ?????????? ????????. 
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???????? ???????????? ???????? ???????? ?????? ?????? ????????, 
?????? ?? ????????? ??????????? ?? ???????? ??????? ???? ? 
?????????? ???????? ?????????? ?????????. ??? ?? ???????????????, 
???? ?? ???????? ?????? ?????? ????? ??????? ????? ?????? 1839, 
??????? ????? ??????????? ????? ??????? ?? ?????? 1842, ? ?????? 
????? ?????? ??????????? ?????????? ????????? ? ?????? ?? 1838. ? 
???????? ?? ???????? ???????? ???????? ???????????, ?????? ?? 
?????????? ?????????? ??????? ?? ?????? ?????? ? ??? ???????????? 
??????? ?? ???????? ?????? (????????, 2006). ???????????? ?? ??????? 
?????????? ???????? ??????? ????????? ??????, ??????????????? ??, 
???????, ?????? ? ????? ????????. ? ?????? ?? ??????? ??? ???? 
??????? ?? ?????????? ???????? ???? ??? ?? ?????? ????? ????????? 
?? ????? ???????, ??????????????? ?? ??????? ??????? ????? ???????? 
? ???????? ?????? ? ???? ??????. ?????? ????????? ??????, ????? 
????????? ?????????, ???????? ????, ???????? ?? ???????? ???????, 
??? ?? ??????, ???? ?? ?? ? ???? ??????? ?????? ?????? ?????? ??? 
?????? ? ? ???? ?????? ?????? ????????, ???????? ?????????? 
(?????????, 1991). 
 
?????? ?? ??? ?? ?? ?????????? ???????? ??????? ? 
???????? ????? ?????????? ?? 13. ?????? 1831. ?????? 
 
?????????? ? ??????????? ???????????, ?????? ? ?????????? 
?????????? ???????? ??? ?? ?????? ????? ??????????? ??????? 
?????????????? ????????, ? ???? ?? ???? ???????? ??????????? ?????? 
??????? ?? ??????? ???????????? ????????? ??????? ???????????? ? 
?????? ????? ??????, ??????? ???????????, ?????? ?????????. ???? ?? 
?? ???????? ???? ???????, ???????????????? ??????, ??????? ???? ??? 
?????? ?????????? ???? ?????????? ???????? ?? ?? ???? ????? ???? 
????????????, ?? ?????????? ?????? ?????. ???????????, ??? ?????? 
???? ?? ??????? ?? ?????? ? ?????? ???????????? ?????? ??????? 
???????????, ???? ????? ???? ????? ?????????? ??????? ?? ???????? 
???? ????????? ??????? ????????? ? ?????? ?????? ??????. ????-
????????? ?????? ?????????, ??????? ???????? ? ????????????? ??-
????????? ?????????, ???? ???? ????????? ????? ??????????? ?????, 
???? ?? ?????????? ??????? ?? ?????? ??????? ????????????? ???? ???? 
???????? ? ?????? ??????????? ????? ???? ???????. ????? ????? ???-
??????? ? ?????????? ???????? ? ?????? ?????????? ?? ??????? ????-
??????, ?????????? ?? ????????? ??????? ?? ??? ?? ?????????? 
???????? ??????? ? ???????? ????? ?????????? ???. 
? ????? 1 ????????? ?? ?? ?? ?????????? ???????? ????? „?? 
????? ??? ? ??????? ???? ???? ??? ? ?? ?????????? ??????? ?????? 
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(?????? ??????? ?????????????? ?????????) ??????? ? ??? ???????? 
?????????????, ???? ?? ??? ?? ???? ???? ???????? ??????“. ?????, 
??????? ??????? ?????????? ???????? ???? ?? ?? ????? ?? ???, ??? ? 
??????? ? ?????? ? ???? ? ????? ?? ?? ??????? ??????? ?????????. 
?????? 2 ??????????? ???????? ???????? ?? ? ??????? 
„?????????? ? ?????, ??? ??? ?? ? ?????????? ???????????? ????, 
?????????????? ?????? ? ?????????, ?? ???? ???? ????????? ?????? 
????, ?? ????? ?? ?? ?????? ???????????? ? ??????????? ???????“. ? ???? 
????? ???? ?? ???????????? ??????? ? ?????? ?????? ? ?????? ?? 
??????? ?????????? ????? ?? ???? ???? ??????????? ???????, ??? ???? 
?????????? ???? ???????? ?????? ??????? ?? ?????? ?? ?? ? ?????? 
???????? ??????? ? ???? ?? ??????? ???? ????????????. 
???? 3 ????????? ????????? ?????????? ?????????? ???????? ?? 
„?????????? ?? ?????? ???????? ? ???? ?????, ???? ? ???????? ????, 
???? ??? ?? ?????? ??? ?? ???????“. ????? ?? ???? ? ??????? „????? ?? 
???????? ????? ?? ?????? ???????, ????? ??????? ? ????? ????? ?? ?? ? 
???????? ??????, ??????, ? ?? ???????? ?????? ???????, ?? ?? ????? ?? 
?????? ??????? ? ?? ?? ? ???????? ?????????? ????“. ?????, 
?????????? ???????? ????? ?? ?? ???????? ???? ???? ?????? ? ????????, 
???? ??? ??????? ??? ?????? ?????????. ????? ???? ????? ??????? ?? 
?? ?? ???? ??????? ? ??????? ??????? ???????? ? ??????? ??? ????? ?? 
??????, ? ???????? ?????? ???? ????? ??????? ?? ?? ????? ??????? ? ?? 
?? ???? ???? ???????? ? ????????. ???? ? ??????? ?? ???? ???????? 
??????, ???????????? ?? ?? ?? ???????? ????? ??????????? ????? ?? 
????????? ?????? ??????? ??????? ? ????????, ??????? ?? ?? ???????? 
???????? ??????? ???????? ?? ??????? ??????????? ?????????. ??????, 
?? ????????? ????????? ?????????? ???? ?? ????????? ?? ?? ? ?????? 
??????? ???????? ?? ??????? ?????????? ??????, ? ?????? ?? ?? ??????? 
??????? ???????? ?? ???????? ????????? ??? ??????? ?? ??????? 
???????. ? ??????? ?? ?? ????? ???? ????? ??????? ?? ?? ? ???????? ??-
???? ? ????? ?????? ????????? ????, ???. ???? ???????? ?????????? 
???????, ?????? ?? ??? ?????? ??? ???? ?????? ????????? ???????? ???? 
?? ?????? ?????? ??????? ?? ????????? ??????? ? ?????? ???? ???????? 
????? ??????. 
? ????? ??????, ????? ????? 4, ? ??????? ?? ????? ??????? „?? 
???????? ???? ???????? ? ???? ???? ? ???????? ?? ????? ????, ?? ?? 
???????? ????? ??? ????, ??? ?? ?? ????????, ?? ???? ?? ????? ??? 
???????? ??? ? ???? ? ????? ?? ??????, ????? ??? ???????? ? ???????? 
?????? ?? ???????? ??????“. ???? ?????? ?? ????????? ????????? 
??????? ??? ???? ??????? ?????????? ????? ???????????? ????????. 
?????? ??????? ??????? ?? ? ?????? ?? ?????????? ????????? ???????? 
???? ?? ???????? ? ?????? ? ?? ?????. ???????? ?????????? ? 
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????????? ?????? ???? ?? ???????? ??????????? ?? ?????? ?????????? 
? ???? ????????. ???? ?? ???. ?????? ????? ????????? ?? ?? ???????? ? 
?????? „???? ?????? ???????????, ?? ? ???????? ?????????? ???? 
??????? ?????? ???????? ???? ?? ????“. „??? ?? ??? ? ??????? 
??????“, ???? ?????, „?? ?? ???? ????, ??? ?? ???? ???, ?? ????? ????? 
????? ???????“, ? ??? ?? ???? „?????? ???? [????? – ????. ???.], ????? 
???? ? ???? ?????, ?? ???? ??? ??? ???? ???????, ? ????? ?? ?????, ?? 
???? ???? ????? ?? ??? ???? ???? ?? ????? ?????? ? ???? ?????, ...? 
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ?????“, ? ?????? ????? ???????? 
„????? ??? ????? ??????????? ??? ????? ??? ????? ?? ??????? ?? ? 
?????? ????????? ???? ?? ??????“ (?????, 1902). 
?????? 5 ????????? ?? ??????? ?????????? ???????? ?? „?? 
????? ????, ??????? ? ??? ???? ?????????? ? ?????? ?? ?????, ?? ?? 
?? ?? ?? ??????? ??? ?? ?????? ????“, ??? ? „?????? ??????? 
??????????? ????? ?? ????, ???? ????????? ?????“. ? ???? ????? 
???????? ?? ???????? ?????????? ??????? ? ?????????? ????????, ???? 
?? ?????????? ????? ?????????, ??? ?? ?????????? ??????? ?? 
?????????? ?????? ??????? ??????? ?? ?????? ? ?? ???????? ???? 
???????. ?????, ??????? ???????? ?? ???? ?? ???????? ????, ??? ? ?? 
??????? ? ??????, ????????? ?? ? ??????????? ??????, ? ????? ???? ???? 
?????????? ???????? ? ????? ??????????? ?????????, ??? ?? ????? 
???????? ????????? ??? ?????????? ?? ?????????? ??????? ? ???????? 
?????? ????. ???????? ? ????????, ??? ????? ?????????? ??????, ???? 
?? ????? ?????? ?????? ?? ?? ?? ??????? ??? ?? ???????? ???????? 
??????? ???????? ????, ?? ?? ?? ???????????? ??????? ? ?????? ???? 
?????? ??? ??????????? ????. ? ????? ??????, ? ???????? 
?????????????? ???? ??????????? ??????? ??????? ??????? ???? ?? ????? 
?????? ? ??????. ????? ?? ?????? ?????? ??????? ?? ??? ????? ???? ? 
???????? ???? ? ???????????? ?????, ?? ???? ? ??????? ?????????? 
???????? ?? ???? ?? ??????? ?????? ? ???????? ?????????? ??????? 
???? ?? ?????? ???????? ???????????? ??????. ??????? ???? ????????? 
??????? ?????????? ???????? ?? ??????? ??? ? ??????, ??????? ?????? 
?????? ?? ?????? ?????????? ???? ????? ? ?? ?? ?? ???? ? ???????? 
??? ?? ?????, ??????? ?? ???? ?????????? ??????? ?? ?? ?????? 
????????, ???? ?? ??????? ???? ?????, ??????????. ???? ????? ???? 
????????? ??????, ??? ??????? ????? ?????????? ? ????????? ??????? 
???? ?? ?????? ????? ????? ????? ?? ????? ???????? ??????, ???? ?? 
???????? ? ?????????? ?????????? ?????? ?? ???? ?? ???????? 
??????????? ???????? ???????, ??? ??, ? ??????? ?? ??????????? ??-
????? ??????, ???????? ? ??????? ??????????? ?????????, ??????? ??? 
?? ????? ?? ???????? ? ????????? ??? ?????? ??????????. ??????, 
???????? ??????? ???? ????? ???????? ????? ????????? ?????????? 
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????????: ?????????? ?????? ???????. ???????? ??? ????? ???? ?? ? 
?????? ??????? ??????? ????????? ???????? ???????, ????? ?? ?? ??? 
???????? ?????? ?????? ???????? ?????. 
????????? 6 ? 7 ??????????? ???????? ???? ?? ????????? ? 
????? ????????? ????? ?????????? ??????, ??????? ? ???? ??????? ? 
??????? ?????????? ???????. ????? ????? 6, ?????????? ???????? ?? 
????? „????????? ????????? ????? ????? ?????????? ???? ??????????? 
??????, ???? ? ?? ?????? ? ??????? ?? ???????? ???????? ????? 
?????????? ? ???????, ?? ?? ?? ???????????? ??? ??????????“. 
???? 7 ????????? ?? ???????? ???????? „?????, ???? ?? ? ???????????? 
?????????? ???????????? ????? ??, ???? ???????????? ?????“ 
????????? ?????????? ????? ???? ?? „? ???? ????, ?? ????????? ??? 
?????? ???? ?? ???“, ? ??? „???? ?? ?? ???? ?????? ???? ? ???????“ ? 
???????? ??? ?? ?????? ???????? ?? ?????. ? ??? ??? ????? ????????? ?? 
????????? ????? ?? ?????????? ????? ???????? ?? ????????? ???????. ? 
?????? ?? ???? ??????? ?? ?? ? ?????? ?????? ?????? ??????? ????? 
????????, ??????? ??????? ???????????.12 ?????????? ???????? ?? ???? 
????? ?? ???? ?? ??? ??????? ????, ??? ?????? ?? ?? ?? ? ?????? ???? 
?????????? ??? ???????. ??? ???????? ?????????? ???? ?? ???? ???? 
?? ? ??????? ????????? ?? „????????“, ??????? ???????? ? ???????. ? 
??????????? ??????, ?? ??????? ??????????? ? ??????? ??????? ???? ?? 
????? ????????? ????????? ????????? ??????? ???????. ????? ?????? ?? 
???? ???????? ????? ?? ???? ????? ? ???????????? ??????????? ? 
?????? ?????? ??? ?? ?????????? ?? ?? ??????? ????????? ????? ???? 
??????? ??? ??????? ??????? ??????. ??? ?? ???? ??????? ???????, 
????? ?? ?????? ???? ????? ?? ??? ?? ?? ?????????? ????????????? 
???????? ???????. ?????? ????????? ?????? ???? ?? 1825, ???? ?? ?? 
??????? ??????????, ???? ?? ?? ????? ????? ??????????? ????? ??????? 
???? ?? ?? ???????????? ??? ?? ? ?????? ?????? ? ?????, ???? ?? 
??????? ????????????? ?? ?? ?????? ??????????. ???? ?? ??? ? ???? 
???????? ?? ?? ??????? ? ?????? ?????? ??? ?????? ??????, ? ???????? 
?????? ??????? ?????? ????? ? ????????, ???? ?????? ?? ????? ???? ? 
???? ?????????? ?????????, ????? ?? ???? ???? ?? ????????? ????? 
???????? ? ???? ? ?????????????? ?????????. ????? ???????? ? 
???????????? ? ???? ?? ?????? ?? ????? ?????????: ???? ???????? 
???????? ?? ????????? ??????? ????.13 ???????? ???????? ??? ?? 
                                                 
12 ???? ?? ???? ????? ??? ????? ???????? ???? ??????? ????? ? ???????? ??????, ????? ?? ? ?????? 
?????????? ???????? ??????????? „????? ???????? ?? ????????? ???????“. ?????? ?? 14. ?????? 
1831. ?: ???????????, ?., (1964). ?????????? ????? (??????????? ?????? ? ???????????? ? 
????????? ??????), ??. III, ????, ?????? ???????????, ???????, ???. 187-188. 
13 ??????? ????? ???????? ???? ?? ??????? ??????? ? ?????? ??????, ??? ?? ????????? ??? ?? ????? 
??????????? ???????? ?????? ?????? ?????? ? ????? ????? ?????? ???? ??, ??? ????????????, ??? ?? 
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???????? ?? ????????? ?????????? ?????? ?? ???? ??????? ?? ?? 
??????? ?????? ?????? ? ?????? ? ???????? ??? ?? ????? ????? ?? 
?????? ???????? ?? ???? ?????????. ???? ?? ??????? ? ???? ????????? 
???????? ?????????????, ???? ?? ????? ?? ???????? ?? ? ??????? 
??????? ?? ??????? ????? ?????? ?? ?? ??? ??? ?? ????? ?? ?????????. 
?????? 8 ?????????? ?? ??????? ?????????? ???????? ?? ? 
??????? ????????? ????? ???? ???? ???????? ???????? ? ???? ??????? 
???????? ?????????, ? ?? ?? ?? ???????? „?????? ????? ?? ???? 
????????“ ????? ???? „?? ?? ???? ????????“. ??? ??????? ???? ?? 
????????? ? ?????? ?? ??????????? ?? ??. 6 ? 7 ???????. ????? ?? 
????? ???????? ????? ?? ??????? ???????? ???? ? ?????????? ??-
????????? ???? (?????? ????? ??????????? ????????? ? ?????? 
????????????? ?????????), ?????????? ???????? ?? ???? ????? ?? ? 
????????? ??????????? ????? ??????? ???????? ?????????, ???? ?? ??, 
?? ???????? ??????? ?? ?????????, ? ????????? ?? ??????. ???????? ??-
??????, ?????, ???? ???? ????? ????????? ???????, ??? ?? ?? ???????? 
???? ? ?? ???? ???????? ??????? (?????????, 1970). 
? ????? 9 ????????? ?? ??????????? ????????? ?????????? 
???????? ? ??????? ??????????. ?????? ?? ???????? ?????????? ?? ?? 
„????????? ???????? ??? ??????? ??? ????????? ????????? ? ????? 
[????? – ????. ???.] ?????. ????????? ????????“. ???????? ???????? 
„??? ????? ??????? ?? ??????????? ??? ????? ???????????? ?????? 
??? ??? ??????? ???????????? ???????, ?? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ?? 
25 ?????“. ? ?????? ?????? ???????, „??? ???????? ????????? 
????????? ???? ???? ?????????“, ???????? ?? ????? „?????, ??? ? ??? 
????????? ?????? ???????????, ?????????? ??????? ??????????? ? 
?????? ???????? ?????????“ ? ??? ????? ??????? „? ??????????? 
?????????“. ?????, ???????? ???????? ???? ?? ????? ????????? ??-
??????? ?????? ?????????? ???????, ??? ???? ?? ?? ????? ???? 
?????????? ??????? ?????: ?? 25 ??????? ??????. ?? ????? ???? ?? ??? 
???????? ?? ??? ?????????, ??????? ??????? ?? ????? ?? ??????? ???? 
????????? ???? ?????, ???????? ???????? ???????? ?? ??????????? 
????????? ???? ??? ???? ??? ?????? ???????????. 
?????????? ???????? ?? ?????, ????? ????? 10, „?????????? 
???? ????? ??????? ?? ??????? ????? ??????????“, ? ??? ?? „???? ?? ?? 
? ???????? ?????? ??? ?????????? ????????, ???? ???????“ ? ?? 
????? „???? ????????? ???????? ?????? ????????? ????? ? ???? 
??????“. ? ??????????? ??????, ? ????? ???? ???? ?????? ?????? ? 
?????? ??????? ???????? ? ?????????????? ??????, ???? ???????? 
?????? ?? ??????? ???? ?? ? ????????? ????? ???????? ??? ????? 
                                                                                                                    
1918. ???????? ?????? ? ?????? ??????? ???????????. ????????? ?: ??????????, ?., (2002). ??? 
???? ???????? ? ??????, ???????, ???. 172. 
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???????? ????. ?? ????????? ????????? ?????????? ???? ?? ????????? 
?? ?? ??? ???? ???????? ??????????? ????????? ?????? ?????????? ? 
?????????? ????????, ? ?? ?????? ???????? ??????? ???? ?? ???? ?????? 
?????????? ? ??????? ???????? ?? ? ???? ??????? ?????? ????? ???? 
????????? ?? ???????? ????????? ??? ????????. ??? ??????????? 
????????? ????????? ?? ??????? ?????????? ??????? ?? ?????????? ?? 
??????? ???? ?? ???????? ????????, ? ?????? ?? ?? ??? ?????, ???? ???? 
?? ????????? ? ????????? ?? ?? ??????? ??????? ? ??? ?????????? 
?????? ?? ????????? ????. ??????? ?? ?? ????? ???? ? ?????????? 
????? ?????????? ???????? ?????? ????? ???????????? ????????, ??? 
?? ?? ???????? ????????? ???????? ?? ?????? ????????? ? ????????? 
?????, ???? ?? ???????? ???????? ????? ???????? ? ????? ????????. 
???? 11 ????????? ????????? ???????? ??????? ?????????, 
?????? ?????????? ?? ????: „???? ????? ??????? ?? ??? ???????? ????? 
?????? ???????? ????? ???????“. ??????? ???????? ?? „????? 
????????? ??????? ?????????? ??????? ? ?? ???? ???????? ??????, ?? 
???? ?? ????? ???? ???????, ???? ?? ?????? ???????? ??? ???????????? 
????????“. ???? ?? ?????? ?????????? ??????? ????? ????????? ?? 
???????? ???????? ???? ????? ?? ??????? ??????? ??????? ??? ????? 
?????? ??????????, ???? ?? ????? ?? ???????? ?? ?? ??????? ? ???????.14 
???? ???? ?? ???????? ???? ???????? ?? ????? ??????? ??????? 
??????????, ???? ?? ????????? ? ???????? ???? ? ???????? ????????? 
????? ???????????, ???? ?? ??????? ?????????? ?????????? ?????. 
?????? 12 ???????? ?????????? ???????? ???????? ?? 
?????????? ????? ???? ?? ???????? ? ??????? ? ???? ?? ????????? 
????????? ?? ???? ???. ???????????, ???????? ?????????? ???????? ??? 
„?????????? ????? ?????????? ? ????“, ? ??? ?? „?????????? ???? ???? 
????, ??? ?? ?????? ????? ??????? ?????????“. ??????? ? ????????? 
????????? ?????????? ???????? ?? ??????????? ??????? ?? ????????? 
??????? ???????? ? ???? ???????, ??? ? ??????? ???????? ??????? ? 
?????? ?????? ???????? ?????? ?? ???????? ?????? ?????? ??? ?????? 
?? ??????????? ???????????? ?????????? ???? ? ???????? ???????? 
?????, ?????? ??????? ?? ?????? ??????????? ????????. ???????????, 
??????? ?????? ????????? ?? ?? ??? ???????, ???????? ?????????? 
???????? ?????????? ?? ? ???? ?????????? ?????????? ? ???? ?? ????? 
????? ??? ???????? ??????? (??????). 
                                                 
14 ??????? ????? ??? ?????????? ??? ??????? ???????? ???? ?? ??????? ? ???????? ??????? ??????. 
?????? ?????? ? ??????????? ? ????????????? ????????? ??? ?????, ???? ??????????? ? ????? 
???????? XIX ???? ??????????? ?? ???? ????? ????????????? (?????????? 
????????? ?????????? ????), ?? ?? ??? ? ????? ???????? XIX ???? (1874) ??? 
??????? ???? ???????. 
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? ????? 13 ????????? ?? ?? „???? ?? ??????? ?????? ??? ?? 
????? ????? ?? ????? ???????? ?? ??? ???? ????“, ??? „?????? ?? ?? ? 
?????????? ?????? ? ? ???? ????????? ?????? ??????????, ???? 
?????? ???, ????? ????? ????“, ???? ?? „? ????? ???? ??????? ???? 
????“. ??? ?? ???????? ????? ??? „?? ????? ????? ??? ??????? 
???????????? ?? ?????? ? ????? ?? ??? ?????????? ??????“. ??? ??????? 
???? ?? ?????????? ????????? ??????????? ???????. ? ??????? ?? ???? 
????? ?????????? ? ??????????? ?????? ? ????? ???? ???? ?????????? 
????, ?????? ???? ???????? ???? ??????????? ? ???????? ?????? 
???????? ?? ? ????????, ??? ?? ??, ?????? ???????, ??????? ? ? ???. 
?????????? ?????? ? ?? ?????? ?????? ?????????? ?????????. ????? 
????????? ??????? ??????? ???? ???? ? ????? ?? ???? ????? 
??????????, ? ???????? ?? „???????? ? ???????“ ??????????? ?????? ?? 
???? ?? ??????? ???????????. 
??????, ?????? 14 ?????????? ?? ??????? ????????? ?????????? 
???????? „?????? ?????, ???? ?? ?????????? ????? ????, ???????? ? 
???????? ???? ?????????? ?????“ ? ?? ???? ???? „?? ????? ?????????? 
? ????? ????, ??? ?? ??????“.15 ??? ??????? ?????????????? ?? ???? ? 
?????? ?????? ???? ??????? ?? ??? ????? ??????????? ???????. 
???????? ???????? ??????? ?? ???? ??????????? ???? ?? ????????? ???? 
????? ?????? ?????????, ???????? ? ??????? ????????? ???????? ????, 
?? ?? ????? ?????????? ?????? ??? ??????? ???????? ???????? ? ???? 
????????? ????? ????????. ??????????? ?? ?? ??? ???????? ?????? 
??????????? ?? ? ?????? ???????? ?????? ? ????? ??????? ? ??????? 
???? ? ????????. 
???????? 
 
?????????? ???????? ?? ?? ????? ???? ????????? ????? ??????, 
????????? ?? ????? ????????????, ????????? ???????? ???????? ????? ? 
???????????? ??????? ?????? ? ????????. ?? ?????? ????????? ? 
???????? ???????? ??????? ? ????? ???? 1831, ? ????? ???? ???? 
???????????? ??? ???? ???? ?????????????? ????????? ??? ??????? 
??????????? ? ???? ?????????? ????? ??? ????? ??? ???? ???? ???? 
????????? ?? ?????? ??????? ?????????, ??? ?? ?? ???? ???????????? 
? ???????? ???????????? ???????????? ???????? ???????? ?????. ???? 
??????? ??????? ?????????? ???????? ? ??????? ???? ??? ?? ???????? 
????????? ? ???????? ???? ??????. ??????? ??, ??? ??????? ??????? 
?????? ?????? ?? ??? ??????? ? ???????? ??????????? ? ????????? 
                                                 
15 ?????? ?? ??? ?? ???????? ?????????? ??????? ? ???????? ????? 
?????????? ??? ?? 13. ?????? 1831, ? 941, ????? ? ??????????, ????? ??????, 
???????? ???????????, V-88. 
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?????? ?? ????? ??????????-??????? ???????, ??? ??????? ????? ? ? 
???????????? ??????. ??? ???????? ? ???????? ????? ?? ???? ????? 
????????? ?? ???? ??????????? ?????? ? ???????????? ? ? ??????? 
??????? ????????, ?? ???? ???? ??????? ????????? ??????, ??? ? ???? 
???????? ?? ?? ? ???? ???????? ? ?????? ???????, ???? ?????? ? 
?????? ???????? ?????? ?????????? ??????????????? ?? ?????? ??????. 
? ????? ???? ?? ???? ????? ??? ????? ????????????? ?????? 
??????????, ? ???? ????????? ??????? ?????? ??????? (??????? 
??????????? ? ???????, ??? ? ??????) ???? ?? ??????? ?? ??? 
??????????? ???????. ???????????, ???? ????? ?? ??? ??????? ?? 
??????? ? ????? ?? ??????? ????? ?????? ?????????? ???? ???????, ??? 
?? ?? ??????? ?????? ?????????? ?????? ?? ????? ????????. ???? 
???????????? ???? ????? ???????? ??? ????????? ????????? ???? ?? 
????? ??????? ? ?????? ???????????? ???????, ???? ????? ?? ????? 
?????? ? ???? ?????????? ???????? ???????? ??? ? ???????? ????? 
????????? ????????. ?? ?? ??? ????? ?? ??????? ??????? ?? ???????? 
???? ??????? 1831. 
????? ?????? ?????? ?? ???????? ???? ??????? ? ???? ?????????? 
???????? ???? ?? ???? ? ??????? ????????? ???????????? ???????? 
???????, ???????????? ????????? ????? ??? ?? 1815, ? ???????? 
?????????????? ???????? ??????????. ?????? ? ???? ?????????? 
???????? ????? ?? ? ???? ?????????????? ??????? ? ?????? ?????? ?? 
?????? ?? ?????????? ???????? ??????, ? ?????? ??????????? ????? 
????????? ?? ???. 
??????????? ?? ??????? ???????????, ???????? ??????? ? ???? 
?????????? ???????? ?? 1831. ??????? ????????? ??????? ???? ? ??????? 
????????? ???????, ???? ? ? ??????? ???????????. ???????, ?? ?? ??? 
???????? ???????, ? ??????? ?? ?? ???? ?????? ???? ?????????? ? 
?????? ??????????, ??????????, ????????? ? ?????????? ??????? – 
?????? ?????, ? ????????? ??????? ? ???? ?? ??????. ????? ? ?????????? 
? ??????????????? ????????? ???????? ????????? ????????? ?? ?????, 
??? ?? ??? ????? ???????? ?? ??? ?????????? ???????? ?? ?? ???? 
????? ??????? ???????? ?? ?????? ???????????. ?? ??????? ???? ???? 
?????? ??????????? ? ??????????????, ?????????????? ??????? 
??????? ? ???? ?? ??????????? ?????? ?????? ?????? ?? ?????? 
???????????? ??????? ???????. ??????? ?????? ? ???? ?????? 
????????? ?? ?????? ???? ? ?????? ???? ?? ????????? ?????? 
?????????? ? ??????, ??? ? ????????? ??????????? ???????????? 
?????? ?? ??????????? ???????? ? ??????? ???????? ??????. 
??????? ??? ??? ? ????, ? ???? ???????? ?????? ??????? 
??????? ????? ?? ??? ?????? ?? ??? ?? ???????? ?????????? ??????? ? 
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???????? ????? ?????????? ???, ?? 13. ?????? 1831, ??? ? ?????? 
????????, ??????? ????????? ????????? ?????. 
 
?????????? 
 
1. ???????, ?., (1905). ?????????? ???????? ??????????? ?????? ? 
?????? (1793-1869), ???????. 
2. ??????????, ?., (2002). ??? ???? ???????? ? ??????, ???????. 
3. ?????, ?., (1902). ???????????? ?? ???????, ????? ?????, ??? 66, 
???????. 
4. ????????, ?., (2006). ?????????? ???????? ???????? ? ?????? XIX 
???? ? ???????? ??????? ?? ?????? ? ?????? ???????? ????? ???? – I 
???, ??????????, ???. 46, ??. 1, ???. 149-173. 
5. ?????????, ?., (1991). ??????????????? ? ?????? ?????, ????, 
?????????????????, ???, ???????. 
6. ??????? ??????????, ?., (1947). ???? ? ????? ?????? ???????, 
?????? ?????? ? ???, ???????. 
7. ????????, ?., (1957). ?????? ? ????????? ?????? ????? ??????, 
???, ??????? ??????, ??. CCXCV, ???????. 
8. ?????????, ?., (1964). ?????????? ???, ???????. 
9. ?????????, ?., (1970). ?????? ?????? ???????? 1820-1912, ????? 
????? ????????, ???????. 
10. ????????, ?., (1901). ????????? ? ???????? ????????? ?????? ?? 
1842, ??. I, ??????? ????? ??????, ???????. 
11. ????????, ??. 6, ?? 15. ????? 1914. 
12. ?????? ?? ??? ?? ???????? ?????????? ??????? ? ???????? ????? 
?????????? ??? ?? 13. ?????? 1831., ? 941, ????? ? ??????????, 
????? ??????, ???????? ???????????, V-88. 
13. ???????????, ?., (1964). ?????????? ????? (??????????? ?????? ? 
???????????? ? ????????? ??????), ??. III, ????, ?????? 
???????????, ???????. 
 
?n analysis of the 1831 regulations on the 
work of belgrade police 
 
After the Second Serbian Uprising in Serbia, a mixed Serbian-Turkish 
Administration was established, based on the agreement of Prince Milos and 
Marasli-Ali Pasha in 1815. Essentially, this meant that the Turkish authorities 
had jurisdiction over the Turks, while the newly established national authorities 
had jurisdiction over the Serbs. The so-called Kadi and Muselim had the power 
of a judge for the Turks, while the Duke was the chief of police - as a separate 
authority. The headquarters of the Turkish police commanding officers were in 
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the administrative units called Nahiyah (or Nahia), and there was one Duke in 
Belgrade and one in Grocka. Even though the Dukes were formally subordinated 
and exclusively responded to the Vizier in Belgrade for their work, in practice 
they paid much more attention to the opinion of the Serbian Prince, who they 
were financially dependent on. The National Princes had the power of a judge for 
the Serbs, and simultaneously were in charge of policing. They usually arbitrated 
"in the field", and carried out the sentences themselves with the assistance of 
armed young men. In Belgrade, these jobs were mainly performed by the Princes 
of the National Office (the Court). Due to the constant presence of the Turks in 
Belgrade and their sensitivity to any independent decisions made by the Serbian 
authorities, the conditions of their work were much more complex than those in 
somewhere up-country. This is the reason why the Princes of the National Office 
did not dare to bring verdicts and carry out sentences themselves, so in each spe-
cific case they would first ask for the instructions of Prince Milos. Realizing that 
one Bulibasha with about 15 policemen (which formed the Belgrade police at the 
time) objectively was not able to serve the National office, guard the Palace in 
Topcider and maintain order in the Serbian part of Belgrade, Prince Milos de-
cided to introduce changes – a decision which resulted from his incredible pre-
sentiment of the events that Serbia was yet to face. In 1826 Prince Milos turned 
the National office into the Belgrade court (so-called Magistrate) and appointed 
its employees himself. In mid-1828 Prince Petar Lazarevic was appointed by the 
Prince Milos to be the first Director of the Belgrade police, which was part of the 
court at the time. Three years later, a regulation on Belgrade policing was 
brought by the prince, which tasked the police forces with the following: to 
maintain the peace, order and cleanliness of the town, to make proposals to the 
Magistrate and be at hand for its every need, to monitor the local people and the 
foreigners, to control and verify passports, and to carry out sentences upon the 
offenders ordered by the Magistrate. This regulation for the first time clearly 
separated the executive and the judicial power: the Director of the police had no 
authority to sentence the offenders – instead he delivered them before the court 
and waited for the verdict; while the right for punishment was limited to 25 
blows with a stick (more serious penalty could only be imposed by the Magis-
trate). The director of police was at the same time a full member of the Magis-
trate with the voting right during pronouncing sentences. However, he was di-
rectly subordinated only to the Prince. 
 
Keywords: Belgrade police, Prince Milos, Director of the police, 
Magistrate, policemen. 
 
